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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.223/67 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al General Subinspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Rafael Aigua
bella Bustillo.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Completnento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.224/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada don
José Antonio Ochoa Fernández efectúe en el mis
mo destino de la Inspección de Zona de Vasconga
das el tercer período de prácticas para el ascenso,
exigidas en el vigente Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada.
Madrid, 11 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.225/67 (D).—Se dis
pone qué el Subteniente Condestable D. Gilberto To
rres Pérez cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la Jefa
tura de Apoyo Logístico.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Número 65.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.226/67 (D). Se con
firma en su actual destino al Contramaestre Mayor
de segunda D. Eduardo Maceiras González.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.227/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Ra
darista D. Ramón Naveiras Iglesias desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en la Escuela Na
val Militar, a partir del día 20 de enero de 1967,
en relevo del de igual empleo y Especialidad don
Vicente López González.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios ce tierra.
Orden Ministerial núm. 1.228/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servi
ca: de Personal, se dispone que el Condestable Ma
yor de segunda b. Antonio Varela Yáñez pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de SuboficiPles.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.229/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto,. y de confor
midad con lo informado por la Junta Superior deSanidad de la Armada y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dispone que el Sargento primeroMecánico D. Luis Pena Ramos pase a servicios de
tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos`. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.230/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo dictaminado por la Sección de Justiciade este Ministerio, se dispone que el Tercer Maquinista D. José Martín López se considere en la si
tuación de "retirado" a los solos efectos de percepción del haber pasivo que pueda corresponderle,
quedando en este sentido ampliadas las Ordenes Mi
nisteriales de 3 de septiembre de 1940 y 21 de septiembre de 1965 (D. O. núms. 208 y 219, respecti
vamente).
Madrid, 11 de marzo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. :..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.231/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformiL
dad con lo dictaminado por la Sección de Justicia
de este Ministerio, se dispone que la baja en la
Armada del Tercer Maquinista D. Constantino Ca
neiro Pernas, acordada por Orden Ministerial de
7 de febrero de 1941 (D. O. núm. 38), se considere
con carácter definitivo.
Igualmente, se dispone que, a los solos efectos de
percepción de haberes pasivos que puedan corres
ponderle, se le considere en situación de "retirado".
Madrid, 11 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. • • •
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.232/67 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del
Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Ce
lador Mayor de primera de Puerto 'y Pesca don
Antonio Carrique Montero.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Minis.terial núm. 1.233/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
Página 820.
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre D. José Céspedes Perial
ver.-Antigüedad : 23 de noviembre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Subteniente Contramaestre D. Cristóbal González
Gil.-Antigüedad : 4 de enero -de 1967.v-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Juan M. Sán
chez Aman-Antigüedad 24 de agosto de 1966.
Efectos económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Manuel Gonzá
lez López.-Antigüedad : 28 de octubre de 1966.
_Efectos económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Tomás Garro
te Gutiérrez.-Antigüedad : 6 de diciembre de 1966.
Efectos económicos: 1 de enero de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Vargas
Moral.-Antigüedad : 25 de noviembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Sargento Mecánico D. Vicente Carballeira Gar
cía.-Antigüedad : 10 de noviembre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Torreira
Barca.-Antigüedad : 23 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Ginés Hernández
Alonso.,-Antigüedad : 10 de diciembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de enero de 1967.
Brigada Escribiente D. Juan Romero Domínguez.
Antigüedad : 2 de enero de 1967.-Efectos económi
cos : 1 de febrero de 1967.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.-Anti
güedad : 25 de octubre de 1966. Efectos económi
cos : 1 de noviembre de 1966.
Cruz pensionada con 3,600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Francisco Zapata Ca
nalejas.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Contramaestre D. Moisés Fernández
Fernández.-Antigüedad : 29 de noviembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Brigada Condestable D. Antonio Noguera Antón.
Antigüedad : 11 de diciembré de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1967.
Subteniente Condestable D. Jesús Pisón Pascual.
Antigüedad : 16 de septiembre de 1966. Efectos
económicos : 1 de octubre : de 1966.
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Subteniente Mecánico D. Juan Pérez Campoy.
Antigüedad : 15 de septiembre de 1966. Efectos eco
nómicos: 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Gabriel Vela Medina.-
Antigüedad : 16 ide septiembre de 1966.-Efectos
económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Tomás García García.-
Antigüedad : 3 de abril de 1966.-Efectos económi
cos : 1 de noviembre de 1966.-(1).
Subteniente Mecánico D. Santos Cavero Gil.
Antigüedad : 9 de diciembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1967.
Subteniente Escribiente D. Gabriel B. Campos Rey
naldo.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Escribiente D. Luis Marcos Rivas.-
Antigüedad : 18 de septiembre de 1966.-Efectos
económicos 1 de octubre de 1966.
Subteniente Escribiente D. César D. Menéndez
.juarros.-Antigüedad : 12 d& noviembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Conserje tercero D. Esteban Sanjosé 'Cristóbal.-
Antigüedad : 10 de diciembre de 1966. Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Condestable D. Orencio Reynaldo Es
tévez.-Antigüedad : 11 de febrero de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de diciembre de 1966.-(1).
Subteniente Condestable D. Juan Maceiras Amor.
Antigüedad : 20 de noviembre de 1966.-Efectos eco
conómicos : 1 de diciembre de 1966.
Subteniente Radiotelegrafista D. José María Es
pigado Dorilínguez.-Antigüedad : 20 de junio de
1966.-Efectos económicos : 1 de julio de 1966.
Subteniente Radiotelegrafista D. José Prado Gar
cía.-Antigüedad : 23 de diciembre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de enero de 1967.
Subteniente Mecánico D. José Portela Veiga.-
Antigüedad : 1 de abril de 1466. Efectos económi
cos : 1 de abril de 1966.
Subteniente Celador de 'Puerto y Pesca D. Fran
cisco J. Ramos Pena.-Antigüedad : 19 de julio de
1966. Efectos económicos : 1 de agosto de 1966.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Escalas de Complemento.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.234/67 (D). Por
cumplir el día 12 de septiembre de 1967 la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Escri
biente Mayor de primera de la Escala de Com
plemento D. Severino López de Arenosa Rodríguez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justidi Militar.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Marinería.
Servicios de tkrra.
Orden Ministerial núm. 1.235/67 (D).-De con
formidad con lo informado por la Junta Superior
de Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo de
terminado en el artículo 124 el Reglamento Orgá
nico de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Minista Torcuato
Huertas Berbel quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra.
Madrid, 9 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Situaciows.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.236/67 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se dispone que la situa
ción del ex Fogonero preferente Andrés Ramallo
Santalla, a partir del día 21 de enero de 1947, en
que cesó en el servicio activo de la Armada, es la
de "licenciado".
Madrid, 9 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. .-..
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.237/67 (D).-001110
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia de la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
tramitada por el Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, se dispone, de acuerdo con lo' informado
por el Servicio de Personal y lo establecido en la
norma 11 de las provisionales de Marinería, apro
bada por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), cause baja como Cabo se
gundo de Marinería (aptitud Escribiente) Isaías Pa
lacios Gutiérrez, debiendo completar el tiempo de
servicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 9 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.238/67 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Comandancia de la Ayudantía Mayor de este Ministerio,tramitada por el Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral, se dispone, de acuerdo con lo informado porel Servicio de Personal y lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales de Marinería, aprobadas por Orde'n Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), cause baja como Cabo se
gundo de Marinería (aptitud Escribiente) Andrés
Gallego Rodríguez, debiendo completar el tiempo deservicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 9 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.239/67 (D). — Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se asciende a Auxiliar Administrativo de pri
mera al de segunda D. Pedro Cánovas Pons, con
antigüedad de 10 de marzo de 1967 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su actual destino de la JurisdicciónCentral.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.240/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.695/66, de 17 de junio de 1966
(D. O. núm. 143), se nombra Operarios de segunda
de la Maestranza de los oficios que se indican a los
que a continuación se relacionan, con antigüedad
y efectos administrativos a partir de la fecha en
que tomen posesión de sus destinos en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, por co
rresponder al mismo las plazas concursadas :
Paisano Silverio de Bernardo Ares.—Ajustador.
Paisano Ricardo Mesía Freire.—Ajustador.
Paisano José Méndez Pazos.—Ajustador.
Paisano José Méndez Grafía.—Ajustador.
'Contratado por Orden Ministerial número 1.749
de 1962 (D. O. núm. 120) Cándido García Crespo.—
Albañil.
Paisano Daniel González López.—Albañil.
Paisano Luis Martínez Arnosa.—Albañil.
Paisano José Luis Rodríguez Novo.—Albañil.
Paisano Antonio fAneiros Iglesias. Electricista.
■•••••••■~1~
I Contratado por Orden Ministerial número 4.754
de 1965 (D. O. núm. 266) Rafael Lago Lamas.
Electricista.
Paisano Angel Fernández Rodríguez. Electri
cista.
Paisano Fernando Sabín Alonso.—Electricista.
Contratado por Orden Ministerial número 2.008
de 1964 (D. O. núm. 102) Demetrio Cazas Castro.—
F resista.
Paisano Abel Piñón López.—Giróscopos.
Paisano Vicente Varela López.—Herrero.
Paisano Antonio Vilar Martínez.—Machacador.
Paisano Andrés González Teijeiro.—Maquinista
Imprenta.
Contratado por Orden Ministerial número 3.672
de 1965 (D. O. núm. 200) Alejandro Beloso Vilas.—
Maquinista Imprenta.
Paisano José Calvo Polo.—Montador-Ajustador.
Paisano Pablo Ameijeiras Rico.—Montador-Ajus
tador.
Paisano José M. Vázquez Díaz.—Monturas Má
quinas a Flote.
Paisano Manuel Dopico Carro.—Pintor al Duco.
Contratado por Orden Ministerial número 4.159
de 1963 (D. O. núm. 227) José Casal Roibal.—Quí
mico.
Paisano Eduardo Puentes Anca.—Velero.
Contratado por Orden Ministerial número 2.118
de 1964 (D. O. núm. 108) Jesús Sanjurjo Uría.
Velero.
Contratado por Orden Ministerial númerlo 952
de 1964 (D. O. núm. 46) Eligio
Velero.
Madrid, 9 de marzo de 1967.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Ramos Castro.,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.241/67.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, se dispone el cambio de destino del personal
que a continuación se relaciona :
Auxiliar Administrativo de tercera Sebastián Bor
dón Suárez.—Cese en el Parque de Automovilismo
número 6 de dicha Base Naval y pase destinado a
la Jefatura de Transportes.
Auxiliar Administrativo de tercera José Timoteo
Martín Ortega.—Cese en la Jefatura de Transportes
y pase destinado al Parque de Automovilismo nú
mero 6 de dicha Base Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de marzo de 1%7.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
va! de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mini
trio.
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.242/67. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 362/67, de
18 de enero de 1967 (D. O. núm. 20), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir una plaza de
de Operario de segunda (Velero) de la Maestranza
en el Ramo de Armamentos del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconociclo faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior'Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
laza convocada.
•çP 5. Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
e
IBS 'ni
W
b
i(cf,
OBSERVACIONES:
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga.
Azcárate.
Vocal.—Teniente dé Navío D. Victoriano Migué
lez Cobas.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Velero) don
José García Muñoz.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
7. -Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto re
glamentario.
Madrid, 9 de marzo de 1967,
NIETO
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINIS.TERIAL NUMERO .362, DE 18 DE ENERO DE 1967 (D.. O. NUM 20), PARA CU
BRIR VACANTES- DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ.
Empleo
.'
NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le idmite
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano ...
Paisano
Paisano
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
José María Alonso Ramírez (1) ...
Cayetano Quecuty Bejerano (1)
Andrés Macías Guerrero (2) ... ...`
• • •
Manuel Cuenca Espinosa de los Mon
teros (1) ...
erónimo Morales Rendón (2)
Ramo de Armamentos ...
Serv. Económ. Arsenal ...
Huerta San José. Carrete
ra Estación. San Fer
nando ...
Barriada Carlos III. Patio
Limones, 1.° San Fer
nando ...
Salsipuedes, 4. Chiclana de
la Frontera ...
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
(1) Falta justificar ser inscripto de Marina.
(2) Falta toda la documentación.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.243/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Maestro de Taller, dos de Oficia
les de primera (Ajustadores) y una de Almacenerp
(Subalterno de primera), para prestar sus servicios
en el Taller de Reparación de Visores del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca, con arreglo alas siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos-a participaren el examen,
los concursantes deberán ser - de- nacionalidad espa
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flola, tener cumplidos los veinte años y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice. el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el D'Amo Onctia,
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DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal o Tribunales que han de exami
nar a los concursantes serán designados por el Capi
tán General del Departamento.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a las misiones a
desempeñar en cada oficio.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor apti
tud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
COÑDICIONES .TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursan
tes que sean seleccionados serán las propias de su
oficio en el Taller donde han de prestar sus servicios.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y como legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministetial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo cón las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Maestro de Taller.—Sueldo base mensual de
tres mil doscientas pesetas (3.200,00) y plus especial
de novecientas sesenta pesetas (960.00), también
mensuales, con arreglo a lo establecido por Orden
Ministerial número 4.800/65, de 24 de noviembre
de 19654 (D. O. núm. 269).
b) Oficial primero Ajustador.—Sueldo base men
sual de dos mil quinientas veinte pesetas (2.520,00)
y plus especial de cuatrocientas cincuenta -pesetas
(450,00) mensuales, conforme a la Orden Ministerial
Comunicada número 1.783, de 20 de octubre de 1966,
en relación con el Decreto 2.419/66, de 10 de sep
tiembre.
-c) Almacenero.—Sueldo base mensual de dos
mil quinientas veinte pesetas (2.520,00), de acuerdo
con las disposiciones anteriores.
d) Todos ellos disfrutarán también de trienios
equivalentes al 5 por 100 del sueldo o jornal que dis
fruten en el momento de cumplirlos.
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e) Pagas extraordinarias de,Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares . procede.
g) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal o Tribunales es
tará facultado para solicitar de la Autoridad juris
diccional los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas ,por la legislación
vigente.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.244/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se pro
mueve a la categoría profesional de Oficial de ter
cera (Mecánico-Chapista) al Peón ..Martín Fraile
Hernández, contratado por Orden Ministerial Co,
municada número 41, de 27 de enero de 1959, que
presta sus servicios -en el Parque Automovilista nú
mero 1, con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de.
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 del actual.
Madrid,.11 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.245/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Antonio Gutiérrez
Pérez, con la categoría profesional de Profesor Téc
nico de Enseñanzas Especiales, en la disciplina de
Matemáticas, para prestar sus servicios en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da (E.T.E.A.), a fin de cubrir la vacante publicada
por Orden Ministerial número 1.011/67, de 25 de
febrero de 1967 (D. O. núm. 54), con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil
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no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios del in
teresádo en la Categoría y carácter con qup se veri
fica la misma.
Madrid, 11 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres ...
NIETO
Oxiden Ministerial núm. 1.246/67 (D).—A pro
puesta del Director General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, y en virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone la contratación de
doña María de los Angeles Lobeiras Fernández, con
la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir del 11
de noviembre de 1966.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.247/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita María Dolo
res Pla y Sierra, con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones concordantes, para prestar sus servi
cios en el Almacén de Material Americano del Arse
nal del expresado Departamento.
Esta contratación surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación &
servicios de la interesada en la categoría y carácter
con que se verifica la misma.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. — Rcingr'eso al servicio.
Orden Ministerial núm. 1.248/67 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Telefonista Narciso
Fernández Maceda, en situación de "excedencia vo
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luntaria" en virtud de la Orden Ministerial núme
ro 1.632, de 12 de abril de 1966 (D. O. núm. 85),
se le concede el reingreso al servicio activo, con
efectos administrativos a partir de la fecha en que
efectúe su presentación, continuando en su anterior
destino en la Centralita Telefónica de este Ministerio.
Madrid, 14 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIÉ
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.249/67 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros de Infantería de
Marina D. Julián González Fernández y D. Lucio
Robledo Andrés cesen en la Sección de Reservas y
pasen destinados, con carácter forzoso, a la Sexta
Sección de la Policía Naval (Jurisdicción Central).
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
011.11111~11■111~10111.10111■11■
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Profesores e Instructores de Educación
Física.
Convocatoria.
1.—Lugar de desarrollo.
-r
Escuela Central de Educación Física.
2. Fases del curso y duración.
2.1.—Curso de Profesores, para Oficiales :
Prueba previa, del 20 al 22 de septiembrede 1967.
Curso propiamente dicho, dividido en dos períodos : del 2 de octubre al 20 de diciembre
de 1967 y del 10 de enero al 30 de junio
de 1968.
2.2.—Curso de Instructores, para Sargentos :
Prueba previa, del 20 al 22 de septiembrede 1967.
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Curso propiamente dicho, dividido en dos pe
ríodos : del 2 de octubre al 20 'de diciembre
9
de 1967 y del 10 de enero al 31 de marzo
de 1968.
2.3.—Curso de Instructores, para Cabos primeros:
Prueba previa, del 14 al 16 de diciembre
de 1967.
Curso propiamente dicho, del 10 de enero al
30 de junio de 1968.
3. Número de plazas, empleo y Arma o Cuerpo.
3.1.—Treinta plazas para Oficiales, cuarenta para
Sargentos y cuarenta para Cabos priméros, pertene
cientes a las cuatro Armas y Cuerpos de Intendencia,
Sanidad, Veterinaria y Farmacia, en la siguiente
proporción :
Infantería ...
Caballería ...
Artillería ... ••• •••
Ingenieros ... ••• ••• ••• •••
Intendencia ... ••• ••• ••• • • •
Sanidad ... ••• ••• ••• ••• •••
Veterinaria y Farmacia ... 1
• • • •• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Profesores Instructores
13 18
3 4
6 8
3
2
2
3.2.—Con independencia de las plazas
se reservan:
En el curso de Profesores:
4
2
2
2
anteriores,
Seis plazas para Oficiales de cada uno de los
Ejércitos de Mar y Aire.
Cuatro plazas para Oficiales de la Guardia
Civil.
En el de Instructores, para Sargentos:
Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para' La Legión.
Cinco plazas para Sargentos o personal con
consideración de Suboficiales del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Es
tado.
En el de Instructores, para Cabos primeros:
Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para La Legión.
4. Normas de carácter general.
Las que figuran en la Orden Circular de fecha
15 de febrero de 1966 (D. O. núm. 39).
5. Condidones especificas de los peticionarios.
No tener ningún defecto de conformidad física, ni
padecer lesiones orgánicas ni funcionales, extremos
que deberán ser acreditados mediante certificado ex
pedido por el Tribunal Médico de la Región Militar
respectiva.
6. Forma de solicitar el curso.
6.1.—La instancia solicitando la asistencia a la
prueba deberá ir acompañada también del certifica
do médico citado en el apartado 5.
Estas instancias deberán tener entrada en el plazo
de un mes, a partir de la publicación de esta Orden.
6.2.—El personal perteneciente al Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y a
La Legión será designado por el Teniente General
Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia y por la
Subinspección de La Legión, respectivamente, dando
cuenta al Estado Mayor Central (Dirección General
de Instrucción y Enseñanza).
6.3.—El personal perteneciente a los Ejércitos de
Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será de
signado por los respectivos Ministerios y Dirección
General, dando cuenta al Estado Mayor Central (Di
rección 'General de Instrucción y Enseñanza).
7.—Características de las distintas fases.
7.1.—La prueba previa consistirá en la superación
de las siguientes pruebas eliminatorias.
Mareas mínimas.
1•a Salto en altura, batiendo con un solo pie
1,20 metros.
2.a Salto de longitud, sin carrera : 2,20 metros.
3.a 1'00 metros lisos, salida en pie : 14 segundos.
4.a 1.000 metros lisos, salida en pie: 3 minutos,
40 segundos.
5.a 10.000 metros sobre terreno variado: 55 mi
nutos.
6•a Flexiones sobre barra: En suspensión pura
con palmas atrás : 7 flexiones.
7.a Lanzamiento de tres granadas de 600 gra
mos, en alcance-precisión sobre un sector de 20 gra
dos: 30 metros.
8.a 1100 metros natación, cronometrada: Sin
tiempo.
7.2.—El curso se desarrollará en régimen de in
ternado, , con arreglo al Reglamento de la Escuela.
Durante el desarrollo del curso, y en concepto
de matrícula, para gastos de material de ense
ñanza, los Oficiales Alumnos abonarán a la
Escuela mensualmente 50 pesetas, y los Sub
oficiales, 30 pesetas.
Los Cabos primeros Alumnos disfrutarán, en
concepto de mejora de alimentación, de 12 pe
setas diarias sobre el haber normal, con cargo a
los Cuerpos a los que pertenezcan.
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8. Designación de Alumnos.
8.1.—Si el número de aspirantes que superen las
pruebas fuera mayor que el de plazas convocadas, se
gún lo dispuesto en el apartado 3.1, la designación
de Alumnos se hará con arreglo a las marcas obte
nidas en cada una de las pruebas, dándose un núme
ro de puntos igual al puesto alcanzado en la supe
ración de cada una de ellas.
La suma de los puntos alcanzados en cada prue
ba dará la puntuación correspondiente a la clasifi
cación general, 'eligiéndose corno Alumnos a aquellos
aspirantes que logren el menor número de puntos.
8.2.—Si una vez designados los Alumnas de cada
curso de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.1
quedaran plazas sin cubrir, éstas serán otorgadas a
los aspirantes mejor calificados que hayan quedado
sin plaza, cualquiera que sea su Arma o Cuerpo.
8.3.—Respecto a los opositores designados para
cubrir las plazas reservadas en el apartado 3.2, los
(jue superen la prueba previa serán nombrados Alum
nos.
9. Equipo .
Será facilitado por la Escuela con cargo:
Al presupuesto del curso, el de los Oficiales
del Ejército de Tierra.
Al Fondo de Atenciones Generales del Cuerpo
respectivo, el de los Suboficiales y Cabos pri
meros del Ejército de Tierra.
En el caso de los Cabos primeros, en el con
cepto de "equipo" se entenderán también in
cluidos 'los libros de texto que se les entrega
rán por la Escuela para la realización del curso.
A los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el del personal de los Ejércitos de
Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
10.—Servidumbres específicas.
El plazo forzoso de permanencia en activo a que
se refiere el apartado 7.3 de la O. C. de 15 de febre
ro de 1966 será de cinco arios.
Madrid, 7 de marzo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 59, pág. 969.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82. de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en d artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 1 de marzo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,
don Juan Avelli Coll : 1.462,11 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1962, par Ley número 82
de 1961.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964, percibirá hasta
fin de marzo de 1964: 1.462,11 pesetas mensuales.—
Desde 1 de abril a fin de diciembre de 1964, con in
cremento del 25 por 100, Ley 1 de 1964: 1.827,63
pesetas mensuales.—Desde 1 de enero a fin de di
ciembre de 1965, con incremento del 50 por 100,
Ley 1 de 1964: 2.193,16 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero a fin de diciembre de 1966, con incremento
del 75 por 100, Ley 1 de 1964: 2.558,68 pesetas
mensuales.—Desde 1 de enero de 1967, con incre
mento del 100 por 100, Ley 1 de 19f4: 2.924,22 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelona. (a) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 1 de marzo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 62, pág. 1.029.)
EDICTOS
(211)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 56 de
1966, instruido por supuesto extravío de Libreta
de Inscripción Marítima,
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Número 65. Viernes, 17 de marzo de 1967
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin 'valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Federico Santana Rodrí
guez; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallase y no haga entrega de la misma a las Au
toridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de
1967. — El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(212)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 91 de 1967, ins
truído por pérdida de la Libreta • de Inscripción
Marítima de David Andréu Fontán, folio 688 de
1953, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 30 de enero de 1967
se declara nulo y sin valor el documento original arri
ba indicado ; incurriendo en responsabilidad quien
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Redondela, 1 de marzo de 1967.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(213)
Don Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Domé
nech, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Tuy y Juez instructor del ex
Página. 82e.
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pediente número 206 de 1967, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Etigenio Mí
guez Estévez, folio 63i de 1949, del citado Dis
trito,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo ha sido declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Tuy, 2 de marzo de 1967.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Francisco Moreno de Guerra y SU
chez-Donténech.
(214)
Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número105 de 1967,
instruído por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Emeterio Cano Inastrillas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 28 de febrero del
ario en curso, recaído en el citado expediente, se de
clara nulo y sin ningún valor dicho documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Santoria, 3 de marzo de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Buenó.
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